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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Lei novefiti a remarcar, com a ba«
ianç de la darrera setmana, són migra*
des. Les Borses espanyoles segueixen
gairebé abandonades I no s'observa, de
moment, la possibilitat d'on canvi d'o¬
rientació. La clientela es manié a l'es-
pectativa I el diner mancat de ia con-
lança governamental no crea oporfú
ésser Invertit en valors. Tot plegat de¬
termina aqaesta asfíxia borsàtil qae, si
es perllonga, pot reportar greas conse¬
qüències per l'economia del país. Es on
colapse massa fort qae dubtem que es
pagui resistir.
Als mercats estrangers hom observa
ana petita reaeció. La Borsa de Nova-
York hi donat una empenta alcista mal¬
grat trobar-se en période electoral. La
de Paiíi, Brussel·les i Londres semblen
millor orientades i únicament la de Zu¬
rich ha fluixejat una mica. de totes pat-
aades el fet de trobar nos en mig de
l'estiu resta probabilitats de què es rea¬
litzi un ampli moviment de reposició.
A la Borsa de Barcelona els vaiors
d'Estat es limiten a mantenir les posi'
dons. L'Interior acaba demanat a 73 i
l'Exterior a Ql. Menyi operacions en
Amorti'ztbles nets I bona deminadissa
en Tresors, davant de l'èxit esperat i
. 4)i£parat amb tnltelpa^ó dg. Js darrera
emissió de 175 milloiïs de pessetes.
Valors municipals molls animats, es¬
pecialment els de Birceiona que millo¬
ren prop d'un enter. Els de Màlaga un
de aplanats davant de ta no aparició de
l'anunci de pagament dels cup o is. Els
de Càdfç fluixos I els de València mi¬
lloren de 63 a 65, amb motiu de fer-se
efectius els seus cupons. Els de Sevilla
arriben a Madrid a 50 duros, davant
l'inceita stiuacló econòslca d'aquell
Municipi. Vaiors Provincials i de la Oe-
neralitat ferms, així com també les Cè¬
dules del Cièdit Local i Basc Hipote¬
can
Eia valors earrilaires segueixen aban¬
donats. Per ara hom no entreveu cap
possibilitat d'un arranjament d'aquest
afer. I entreiant eis que invertiren els
seus cabals en aquestes empreses veuen
com les cotiiziclons queden abandona¬
des i eis seus estalvis anul·lats. I el Go¬
vern tan fresc!
En quant els valors industrials no hi
hin variacions d'importància. Malgrat
les noves semi oiciosea no s'ha fet pú¬
blic encara l'anunci de pagament dels
capons deies obligacions Motrius, fet
que esperen impacients els moltíisims
posseïdors d'aquesta mena de valors.
Les accions Gros es mantenen fermes a
140 i ies Telefòniques preferents a 114.
Finalment, el mercat a termini no
ofereix més novetats que ia gran repre¬
sa de ies accions Explosius que de 83
arriben a 88. Així mateix les accions
Ford han passat de 226 a 234 i hom
creu que, dintre breu termini, obtindrà
una gran millora d'aquest valor. Cha-
des I Filipines en franca davallada. La
anul·lació de l'arbitratge és el que pri¬
va millors canvis en aquest valor. Car¬
rils abandonats així com també eis Ata¬
cants, primera, i Nord, també primera.
Gas E. milloren fins a 110. Aigû:s es¬
tancades a 162 i els altres vaiors galre-
rebé sense operar. Montserrats de 14 a
y duros.
En resum, is Borsa segueix parait za-
da en volum de ies seves operacions.
No es preveu, per ara, un canvi d'o¬
rientació, que cal lligar amb el curs de
l'actual situació política.
Tàcit
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon Z09
^^Banco Urquyo Catalán*'
Mtili snial: Palii, U-Baiceiiia Capital 25.DflO.OOB pessetes Apartat de Coiieas. NA-Teièten 1B4B0
Direccions tclevrèflca 1 telefònica: CATURQUIJO - Magatecnis a la Bnrceloncfa (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS t Bwiyolcs, Lt Bisbil, Ctlellt, GIront, Mtn-
resi, Mittró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova I Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Atienya de Mar, Baayolesi La Bisbal,
Mataró i Vfianova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»
Casa CtmIrmI OmpiímlDamomtamaiC
«Banco Urquijo»
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado» . . .
•Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espaúa» . . .
«BancoMinero Industrial de Asturias»















La nostra extensaa organització bancària compta amb Fitiala, Agències, Deiega-
clons t CorreipontalB en totes les places d'Esptnya I en totes tes capitals i
places més Importants del món.
UEKU IE HIUl= Iintt il FnuBt luli. i - lartit. v i - Mtliiu l* 11 m
El mMeix qne les restants Dependències del Banc, aquesta Atrèncla, que te l*Bsttóllnient bancai i més
snllc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca f Borsa, tals com descompte de lletres
1 ds cupons, obertura de crèdits, bnmsferèndes 1 girs sobre totes les poblacions de ,1s Península
i de restrangcf, etc., etc.
Hores iPoficliia: de 9 a 1 mall^.d«.3!a¡B larda *—t WooablosJ.da 9 a 1
NOTES POLITIQUES,
El President a Madrid? 1
Per 'a.SecretsrIa de la Presidència es 1
delà ahir que probiblement ;avui o en
un dels primers dies d'aquesta setmana
marxaria a Midrid l'honorable Presi¬
dent senyor Lluís Companys.
No cal dir que l'anunci del viatge del
President donà lloc a comentaris en eis
quals es suposava que el viatge tenia
relació amb assumptes d'importància
política del moment aeíuai. Els nostres
( sbrinamenls respecte aquest particular^
el viatge no és motivat per res que faci
referència al moment polític. El que bl
ha, sembla, és que ei Piesident Com¬
panys ba coniiderat com un deure de
cortesia anar a complimentar el Presi¬
dent de ia República senyor Aztñi, al
qual no ha vist des de que fou elegit
per la més alia magistratura.
L'estada del senyor Companys a Ma¬
drid sembla que serà de curta durada.
La retirada dels senyor Madarlaga
vista pel ministre d'Estat
Madrid, 11.—Ei ministre d'Estat rebé
avui al matí ais encarregats de Cuba, al
de Negocis de Lt Argentina I l'auditor
de la Nunelalura.
Sobre ia nota enviada • la Premsa pel
senyor Midarisga, manifestà el senyor
Barcia que ja i'bavia rcciilcat en quant
es refereix a L'exiatència d'un memoràn¬
dum atribcï' a i'esmeniat lenyor, i al
mateix temps s'ha posat en clar que ei
tractava d'una no'a als membres neu¬
trals de la Societat de Nacionr. Nota—
afegí ei ministre—que té caràcter confi¬
dencial i en la que ei senyor Madariïga
es limitava a exposar els seus punts de
visia personaif. No hi bi perquè negar
que aquests punts de vista coincidien
amb eia mantinguts i exposats en ia
conferència celebrada entre el senyor
Madarlaga i ei ministre d'Estat, que en
tqueüa època era ei mateix senyor Bar¬
cia.
Petó el fet és que l'esmentida nota
confidencial no comparegcé oficialment
al Govern.
Péi demés, es íimenta ei senyor Bar¬
cia de que el Govern es vegi privat de
la col·laboració del senyor De Madarla¬
ga, ei prestigi del qual éa vertadera¬
ment tnsnperabie en el món internacio¬
nal, decis ó que ha estat presa en mo¬
ments en els que mitiors serveis estava
prestant a Etpinyi.
Acabà el ministre fent grins elogis
del senyor De Midiriags, a qui reco¬
neix quant ba fet durant el temps que
ha representat a nostre país en la Socie¬
tat de Nacions.
També es referí el senyor Barcia a
altra noia que sembla va enviar ais pe-
rlodistei l'ex-repreienlant d'âpanya a
h S. de N. d text de la qnal ba mostrat
et ministre d'Eital.
En aquesta el senyor De Madarlaga
et iamenta d'baver tingut que prendre
les dectiiona de deixar de representar
a Espanya en la S. de N., precisament
quan en el ministeri d'Estat es troba
una persona la lelalíat de ta qual II és
coneguda des de fa vtnt-i-ciac anys.
Per 50 cèntioM podteu fer un bon ob¬
sequi, amb
Postro mataron!






lluro, 4 - Figueres, 1
Amb aquest partit l'iluro ba acabat el
Torneig de Lliga en ei qual s'ha eiassi-
ficat en primer lloc per ampie marge
de punis, demostració de ia seva supe¬
rioritat damunt els altres participants,
malgrat ies deficiències palesades en
moltes de les seves acluaclons.
Decidida ji totalment la cosa, l'en¬
contre d'ahir tenia ben poc alicient i no
bi havia motiu de que llurencs i figue-
renes es prenguessin el maix amb un
interès crescut. L'encontre, però, tin¬
gué diverses estones acceptables i en
general es deicabdeiià favorable a l'i¬
luro que en ia major part del temps
exercí un pronunciat domini.
La primera part finí amb el resultat
de 2 a 1 favorable a i lluro. A poc d'i¬
niciat el joc els locals inauguraren ja el
marcador per mitjà de Godàs aprofitant
una falla de la defensa contrària. En
una centrada iambé de Godàs, ei por¬
ter en interceptar la pilota no la pogué
retenir i Arcos només impuisant-ia
marcà ei segon gol. 1 quin mancava
poc per arribar ei descans l'interior es¬
querra iguerene d'un xut excel·lent
marcà l'únic gol del seu equip. En el
segon temps dos bons xuts d'Arcos val¬
gueren els dos golf restants a l'iluro.
Pels locals cs disfingiren Arcos, Go¬
dàs, Amat, I eis defenses. Cap desento¬
nà pronunciadament.
Ei Figueres el formen elements moll
jovençans alguns dels quais palesaren
bones condicions.
Arbitrà e) col'legiat senyor Pagès
amb algunes deficiències i eis equips
estaven integrats pels jugadors se¬
güents:
Figueres: Bru, juinois, VentUrs, Me¬
dina, Veireda, Ortiz, Vils, Teen, Padi-
iii, Pagéi i Quijada.
lluro: Madrid, Borràs, Vila, Amat, Si-
beques, Amale, Godàs, Areos, Garcia,
Miralles i Collet.
El públic regularment nombrós.
• •
Abans d'aquest partit n'efectuaren un
àllre l'Amateur de i'Üuro i ei Canet,




En «El Mundo Deportivo» d'ablr s'bl
publicà un projecte de modificació de
les competicions del futbol català que
diu que un senyor ié Intenció de pre¬
sentir en la propora Assemblea de ia
F. C. de F. Aquest projecte, cas d'ésser
pres en consideració i posat a la pràc¬
tica en la forma senyalada pel diari es¬
mentat, perjudicaria a i'Iluro en gran
manera, doncs de res II biurla valgut
l'haver guanyat el lornelg de 2.* Divisió
de Lliga Caialanr, ja que no IngreMta-
ria a la 1.*. No és solament això, sinó
que ei distribueix la Segona Categoria
Preferent en una forma que es treuen ai
club mataroní adversaria tan slgnifieata
com Calella I Manresa, fent-los Ingres-
•ar a la 1." Cntegortf B, t a ell ei poten
en un grup de la Preferent en et qual
abunden els equips de l'actual 2.* Ca¬
tegoria O.d^nàrla.
Aquest projecte, tai com està presen¬
tat, és injust i deicabellal, I a més seria
una gran prova de poca serlftal modi-
(Segueix a la plana 4)
2 Dl «M! 0<f MATAKfî
Casa Dimas QUIOSC - BâRinstal-lat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la boiiabessa (per encàrrec)
Cafè I licors de Ies miilors marques
Refrescs OBERT DIA í NIT
Esplèndida terrassa
EI Hoc mes fresc de Mataró
Restaurant MIRAMAR
==— Parc de Montjuïc -
Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
Thes dansatns : Orquestrina «The Happy-Jazz»
dirigida per la simpàtica Star Lybia Dimas











O T 1 C 1 E S
Obserratdri Metc^r^lôgie ét let
Escales Pics dg Matefó (Sta. âwm}
Obisrvaeions de! dia 13 jaiiol de 1036
■orei d'obiervaclói 8 matí - 4 farda
I Alfara llegidai 765 3—7637
Barômi-| jemperafarat 23'—24*
1 All. redaldii 762'8-761'l
¡ Termòmetre aeei 21 6—23 3
















Eatai del eels S — CS
Eitat de <a mars 1 - 3
L'obaerradors Oarcia-Scrras
PERFIL
En la nit del dissabte al diumenqe,
mentre la ciutat dormia, una selecció
de fidels mataronius passaven la nit en
vetlla d'adoració a Jesús Sagramental,
pietosa i devotament recollits en la ca¬
pella dels PP. Salessians
Els que en tots els mesos de l'any de¬
diquen una nit a fer companyia al San •
iissim Sagrament en la Parròquia de
Sant Josep, en arribar el juny daurat es
desplacen a aquella Capella per tal de
que en despertar el dia pugui celebrar-
se la * festa de les espigues».
Així, l'alba d'ahir fou saludada per
les cantúries litúrgiques d'una processó
senzilla, corprenedora, que exultava
fervor i fe veritables. Eixí de la capella
salessiana i s'enfilà oer un turonet re¬
gat per la rosada, des del cim del qual
fou beneit el camp i la ciutat... el camp
que Ja presentava el blat en garbes i la
ciutat que tol just es deixondia.
Quan els excursionistes diumengers
—els de la diñada ' i tabola a fora —
sortien carretera d'Argentona enllà,
s'estranyaven de veure els grups que re¬
tornaven dels Salessians. I és que igno¬
raven que encara hi ha mataroníns fi¬
dels que m .ntenen ben viva la flama de
l'amor divi i que no titubegen en espol¬
sar-se la són, per adorar a Jesús Hòstia,




MORALES PAREJA — XERES
DIpoilfari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Dijoas a la tarda, a l'evençtda edat
de 75 anyi, deipréi d'haver rebat ela
AaxUla Eipirilaaii i la Benedicció Apc i •
iòiice, morí la senyora Argimira Boada
Vda. de Orí, mare política del mestre
(asler Eduard Vatli.
Aigua Font Vella
SANT HILARI SACALM -==—
La millor i més pura aigua de taula
Estómac, Fetge, Budells
Es serveix a domicili en garrafes de 8 litres
Demaneu-la a
SILVER! CODINA
Sant Benet, 46 MATAIÍÓ
Divendres a la tarda tingué Moc l'acte
de l'enterrament la nombrosa eonco;-
tèneia del qae! fon presidida pela IS'
nyors fill, gendre i néi de la finada,
acompanyats dels Rndí. Dr. Samió,
Mn. Ferrer i Mn. Carmany, asiUiini bi
també els Rnds. Mn. Corbileri, Domè¬
nech i Qorch'.
A li parroquial de Sant Josep dissab¬
te es celebrà el fanerai amb molta con-
corrèacla de fidels. A ia presidència del
dol hi bivia ei Rnd. Dr. Liaíi Miquel,
Pfre.
Rebin els senyors filis, filis polítics,
nét i els altres familiars el nottre senlil
condol (R. I. P.)
—La vida esportiva de le nostra ciu-
fai ei manifesta conilnufment per i'éxit
dels festivals organiízits per les Penyes
mataronines.
Ens plau recordar i les esmentades
Pecyei, que la Cartaja de Sevilla té ana
gran varietat de copea esport a prens
moll tconòmici.
Dissabte passat a la Cspsila dels Do¬
lors de li BadUca de Santa Maria, a les
dea, es celebrà solemne fanerai en la-
IragI de i'ànima del Rnd. Mn. Joan Bus¬
qué, Pvre. (a. C. r.), amb motiu de com-
plir-se el primer aniaersari del seu tras¬
pàs. Atslatlren a Ian piedós acte lee
nombroses amiíials de la famiüia del
final, acompanyant als aHegais el reve¬
rend Sr. Rec or Arxiprest de la Basílica
de Santa Mïria i una representació de
les Religioses de Sant Vicenç de Paül
(Hospital).
Reposi en pau l'ànima del zeiós la-
cerdol.
Dissabte a lea vuit dei véspre varen
arribar davant la Casa Consisioria! els
aatómnibua que retornaven a Mataró
els 60 infinis que han passat un mes
d'esliueig a la Colònia Escolar Munici¬
pal d Hostalric.
Els esperaven llurs familiars respec¬
tius que els varen rebre amb i'alegria




Màxima higiene Preus rebaixats
Aqaest ma'í davant el Csfè Canalefes
an ciclis's se li ha posa! una roda dina
el rail del tramvia i en deivlar-io, ha es¬
tat atropellat per au aaio.
EI ciclista que és de Cabrera ha re¬
solta! ferit de la cara, amb aiganes raa-
cadeí, i ha estat curat a la Clínica Alian¬
ça Mataronlna.
—Eli acredllati bombons i socoiatci
de CASA LLIBRE (H. U. S. A.), de
Barcelona, els trobarà a la Confiteria
de P. BARBOSA PONS, Santa Teresa,
48, Telèfon 212,
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa sereiiana
MORALES PAREJA
qae és la marca deia bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
CUMCa DIOTM : DR, M, SPA
Odontòleg de l'Aliança Mataronina
Cap dels serveis dTEstomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatotògica
hotea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11





Es posa en coneixement del piíblle
en general que en el sorteig efectaal
avui a lea Cases Consistorials, corres¬
ponent al dia 11 de juliol de 1936, le-
gons consta a l'acta ea poder d'aqneifa
Alcaidii, el premi de vint-i clnc pei-
astes ha correspost al
Número 750
Els números corresponents, premfats
amb tres pessetes, són els següents:
050 - 150 - 250 - 350 - 450 - 550 - 650 -
850 . 950.
Mataró, 11 de juliol de 1936.
El Conseller de Governació,
Josep Abril
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
Insol'luble a l'atgua.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneu lo arreu.
^ otet Reiigioisis
Dimarts. — Ssnl Bonaventnra, card.,
b. I dr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria,
per Qenía Marfà (». C. s.).
Basütea pafroqatal de Sortia MafUi.
Tots ela dies feinera mtiaa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a lea 9; l'última
a les 11. Al matí. a les 6*30, trlsagi; i
les 7, mes de la Verge del Carme; a lea
8 30, mes de la Purfisima Sang; s
les 9, missa conventual cantada. Ai
vespre, a les 7T5, rosari; a les 7'30, oc¬
tavar! al Santíssim, en sufragi de Na
Ramona Puig de Siiternes, Marquesa
de la Vall de Ribas (t. C. s,).
Parròquia de SaniJoan f Sani Jotêp,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarta de 7 a iea 9. La
primera missa, meditació. Mail, a dos
quarts de S. missa i exercici a ia Mare
de Déu del Carme. A un quarta, de 8
de! veipre, exercici dei met de! Carme.
Demà, a les 8, exercici deli Treize di¬
marts a Sant Antoni, fondata per Cer-
me Coli Vidua Qodty (Xi); a doi qoarli
de 9, exercici deis Treize dimarts en
honor de Sani Antoni de Pàdua (X).
Església de Sania Anna de PP. tb-
colapîs.—Dits feiners misses cada mlffa
hora, des de dos qnarla de lia fins
a dos qoirts de nou.
A dos quarts de voit, misia en snfra-
gl de I'ànima del Rnd. Mn. Pan Eateva
(a. C. a.), a i'sliar del Sagrat Cor de
jeiúi.
Església de Carmelites Descalces^
(Santa Teresa). — Continua la novens
amb ell mateixos cultei predicant ela
diea 14 i 15 ei Rnd. P. Joan Vallverdú,
eicolapi.
M. Casanovas i VIadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malaities de ia peit i cabeii i llagues de tes cames
Té el gust d'oferir-Ii el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: DissabteSf de 3 a 5
Dr. R. Perpinyà Oculists
AIODANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ DARGBLOKA
Salt Afnctl, 58 Provenga, 185, l.cr, S.'-tatrc Ailban I Dalveraiiii
Dtmccrca, de 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a 7 De4a7larda
TBLBPON 78554
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dia
facUUada per ¡l'Agtecle Pebre per coefertaelea ieleUkBlg[«ee
Barcelona
S,üO tarda
'Servei Meteorològic de Catalunya
Glial de! temps a Calalanya a les voit
liorei:
Ei bon temps ¿s general amb cel
completament serè, vents flaixos de di¬
recció variable i temperainres amb ten¬
dència a i'aogmenf.
Les màximes registrades ahir foren
de 31 grans a Sabadell, 33 a Santa Mar¬
garida i 30 a Poble de Segar.
Les minimes d'aqnest mati han eiiat
de 5 grans a l'Estangento, 9 a Ribes i
II a Sant Jniià de Vilatorta.
La vaga del transport
I els obrers del port
Aqnest maií s'han declarat en vaga
els obrers del transport índnsirial 1 els
díl port.
La policia s'ha silnat pels llocs del
port on es eoniraclen els obrers per a
Jes desclrregneí per evitar coaccions.
Només corrien els camions qne
transportaven pa, qaevinres, viandes i
verdores, i encara havien de portar nn
fèlol qne ho indiqués.
S'han exercit moltes coacciohs I la
policia ha efectnat quatre detencions.
Circnien els ramvles, metros, trens I
iuiobnior.
Hi hi molla policia pels carrers.
Al moll de Sant Bsilran ha eitai tro¬
bada ona bomba amb ia me^xa apaga¬
da.
Conselleria de Treball
Ei lenyor Barrera en lebre els perio¬
distes ets ha donat compte de ia vaga 1
ha dit qne Irebaliava per eercar-ht nna
soinció.
Manifestacions del Sr. Companys
Ei senyor Companys en rebre eia
psriodisies els ha manifestat qne pro¬
bablement dimecres aniria a Madrid,
només qne per a saladar al President
de la República sbsna de qne aqneit
comenci les vacances.
Rcferín)-se a ia vtga plantejada
aqnest ma í ha dit qne ei Qovern havia
aioptat les mesases convenients per a
que fos garantit l'ordre públic i la lli-
bertat de treball i qne acinaria amb l'in-
lensitai qne requereixi ei manteniment
de ta normalitat.
Prcgnntat per nn Informador sobre
J'estai del senyor Nicolau d'Olwcr, ha
dit qoe era satisfactori.
Preganial sobre els rumors que cir-
caUven d'nn atemptat contra Calvo So-
telo ha dit qne no en sabia res.
Viatge del Conseller de Governació
a Madrid
E! senyor Espanya aqnesta nit mar¬
xarà a Madrid acompanyat del senyor
Vidal Jover, secretari de ia Comissaria
d'Ordre Públic, per assistir a la rennló
de la janta de Sfgnreiai.
Un acte de sabotatge
Aquest matí ha eiclalat una bomba
en una c&ldera de compressió de la fà¬
brica del carrer Casanova, núm. 59, de
Fills de Franccfc Sani^
Htn resultat quatre obrers ferits I ha
causat molta desperfectes.
Un altre acte de sabotatge
Aquesta matinada ha estat col·locada
una bombi a nn garatge del carrer de
Claris, BÚm. 44.
L'artefacte no ha fet explosió.
Un atracament a un taxista
Aquest maií un Individu ha llogat un
taxímetre a lea Rambles i s'ha fet por¬
tar t Santa Coloma de Oramanet.
Abans d'arribar-hi ha encarat una
pillóla al xòfer i II ha fet donar tots eia
diners que duia.
Et xòfer l'anomena Josep Menéndez.
Madrid
3'30 tarda
La C. N. T. persisteix en la vaga
Aqnest matí, tal com estava anunciat,
tocaren les campanes per a avisar als
obrers, a i de que ei relntegreisin ai
treball tots eia pertanyenti al ram de la
constracció.
De conformitat amb les disposicióni
acceptades pels diferents elements al
treball noméi es presentaren els sfiiiats
a la U. O. T. Els sindicaliítes, en can¬
vi, no han acudit ai trebali, per persis¬
tir en la seva acUtnd de no reintegrar-se
a el! fins que no higin estat aprovades
en tots els seus punts les bases presen¬
tades, no reconeixent, per tant, el au de
dictat pel ministre del Treball senyor
üuhí.
A lea portes dé les obres, tallers, et-
célera, hi havia una parella de guàrdies
de segnretat amb tercerola.
Alguns grups de sindicalistes recor¬
rien els llocs on a'hsvli renovat el tre¬
ball, exercint coaccions 1 aiso Int, en
alguns casos, que es suspengués la tas¬
ca.
Amb motiu d'aquestes coaccions la
policia ha practicat vàries detencions.
Rumors sobre un atemptat o una
detenció contra Calvo Sotelo
Aquest maií ha circulat insisientment
ei rumor de que el senyor Csivo Sote¬
lo hivia estat víctima d'un atemptat.
També s'escampà el rumor defque
el cip de la minoria monàrquica al
Parlament, havia estat detingut a la
matinada úUima per Ires guàrdies d'as¬
salt, que es presentaren al.'seu'domicili.
De totes mineres aquests rumors no
hsn estat confirmats, i squesta^^notícla
hi d'scoHir-se amb totes lea ,¡reserves
de! cas.
Després de l'assalt a l'emissora
de València
VALÈNCIA. — S'han adoptat grana
precausions, recorrent les forces els
carrers i dissolent els grups. Eis voltants
de València són recorreguts per foreei
de cavalleria, seguint eis ànims en alt
gran d'efervescència.
Ahir fou assaltat el local del periòdic
«La Voz de Valencia», feixista, causant
els aisaiiinti algunes destroces.
També es va assaltar el «Vodki», lloc
on es reuneixen significáis elements
dreiisies, desiroçsnt tols els mobles que
hi havia ai local.
Per la policia han esiat practicades
nombroses detencions. Entre els detin¬
guts n'hi hi dos que sembla ésser figu¬
raven entre els que prengueren part en
l'intent de incautació de l'emissora de
ràdio. Ei director de la mateixa els ha
reconegut.
Un d'aquests detinguts portava cn
carnet de la C. N. T., però per les se¬
ves declaracions sembla éiser que ha
pognt esbrinar-se qne es tricta d'un





A les ires de la matinada, davant el
domicili del senyor Calvo Sotelo, car¬
rer de Velàzqnez nütn. 89, s'ha paral
una camioneta ocupada per una vint
individus, alguns vestits de guàrdies de
aseali i altres de paisà. Un d'ells vestit
de piiià hi pujtt al domicili I ha dit
al senyor Calvo Sotelo qne tenia ordre
per a detenlr-lo, moitranl·ll un carnet
de capiià de ia guàrdia eivll.
El sesyor Calvo Sotelo ha preguntat
els motius i i'indlvidu hi contestat qne
tenia ordre de de'enir-lo 1 prou. Ales¬
hores el senyor Calvo Soteio ha dema¬
nat per a telefonar i, negant-a'hi, de la
manera que htn pogut l'han porlat a la
cimionetf.
Fina ai migdia no a'ha aabnt rea més
de! fet fins que en la mateixa camione¬
ta ha esiaí portat el cadàver al dipòsit
del cementiri de I'Almádena. Eia em¬
pleats del cementiri s'hin negat adme¬
tre ei cadàver al·legant que faltaven els
requisits legals. Aleshores els guàrdies
hsn dit que l'hsvien trobat « la earreie-
r>; desptéi d'ameasçar-loí, ela em¬
pleats han tdmèt ei cadàver.
Ei Capellà del Cementiri ha comuni¬
cat de seguida el cas a lea autorilati, lea
quals s'hin personal al lioc i han reco¬
negut que et cadàver era el cos del se¬
nyor Calvo Soteio, cniii a panyaladei.
Circula el rumor que ei crim ligui ia
venjança per l'assassinat del tinent de
segnretat lenyor Caitlilo ocorregut ahir
vespre ai carrer de Fuencarrai, airibuïi a
elements feixistes.
El Consell de ministres
s'ocupa de l'assassinat
Ei Consell de ministres ha durat fins
a an qusrt de trei de la tarda.
Hi han assiítit el Fiscal de |la Repú¬
blica 1 e! aoii-secrelari de Juslfcia.
A la lortida el senyor Rsmos hi dii
que el Corneli s'htvia ocupat de l'as-
lissinai del senyor Calvo Sotelo, ha¬
vent esiat nomenati doi maglstrati per¬
què intensifiquin l'acció de la luitfcia i
s'han estudiat altres mides severes.
El ministre s'hi negat a precisar qul-
nei ierlen aqueitea mides i a donar eia
noms dels magistrats.
Després ha dit qne el Conieit conti¬
nuaria aquesta tarda I que • ia sortida
donaria la referència oficiosa.
Detencions
Amb motiu de i'aiaasilnat del senyor
Calvo Sotelo han estat detinguti nou
guàrdies d'assalt, un tinent i un paisà.
Estranger
tarda
La guerra civil xinesa
NANKIN, 12.—L'agència Renier cten
saber que s'ha entaulat una batalla prop
de Saleu entre iei forcea del govern
central i iei tropes dei general Chen
Wei Chen.
S'afegeix que ei general Chen Chi
Tang, germà de Chen Wei Cheu ha tra¬
mès a toia pressa ana divisió per a qne
ajudi a les forces del leu^germà que han
entrai en combat.
El rei d'Anglaterra estiuejarà
a Cannes
CANNES, 12.—L'ambaixador de la
Gran Bretanya, senyor Gorge Clerk ha
arribat a Cannes, on ha estat rebot per
la mnnieipalltaf. Ha confirmai la pròxi¬
ma estada a la Costs Blava del re!
Eduard. Ha afegit que el seu sobirà
s'hostatjarà en ei cistell de l'HorÜzó.
La situació a Palestina
JERUSALEM, 12.—Segons declara¬
cions de diferenis caps àrabs, en i'ac-
lualital no existeixen negociacions entre
els àrabs i el Govern mandatari. S'afe¬
geix qne Amahollhad ha abandonat els
leus esforços de conciliació.
En ell cercles àrabs s'afirma qne ia
iiíuació no eslà en viea de canvi, tro-
bant-ie en uns moments de completa
inèrcit.
Per altra part no ei concedeix al me¬
nor crèdit ais rumors procedents de
Londres, segons els qnais en breu es
procediria a ia suspensió de l'immigra¬
ció jneva.
Es posa de manifeit que l'únic orga¬
nisme capiç de loincionar els conflic¬
tes serà ia Comissió real, però s'afegeix
que ia mateixa no ha esiat encara crea¬
da, i que per ara a Londres no es pre¬
ocupen de tal cota.
Important acord de la Federació
francesa d'Atletisme
PARIS, 12. — La Federació franeen
d'Atieiiime ha decidit no participar •
l'Olimpíada Popular de Barcelona.
Aixi, dones, els atletes perlanyenti a
aquesta federació, o que depenguin de
la miielxi, no seran antorUzats a trai-
lladtr-se a Bsrceiona.
Pel demés, s'hi designat ja la dele¬
gació que acompanyarà ala atletes se-
leceionits als Jocs O impies de Berlin.
Secció flnancierft
CeiitiiaileM de laraal·iadal dia d'amt
faelHladas pal eerrader da Cemari da
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4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
(W de la planai)
Icir lei compellcioni lenie iiber-ie
■mb antfcipicló (coit feia ja no fa gal
re) t més encara no lolament deixant
de reconèixer dreta conqaerlla legítima¬
ment, sinó irrogant on greo perjodtci i
representant an descens. Aqoest fora el
caa de l'Ilaro il aqoest projecte s'arri¬
bés a acceptar. Cal, doncs, qae el elab
mataron! s'bi oposi resoltament. Sem¬
bla talment qae l'Ilaro sigal sempre el
qOe té de pagar els plats trencats. Sem¬
bla, però, qae són molts eli elabs qae
no estan disposats a qae prospert
aqoest €liamlnós» projecte, encara qae
a «Ei Mando» sembla li faci certa grà¬
cia la seva presentació I qae digni qae
«tiene aigo de pies y cabeza».
Aqoest assompte fon ahir molt co¬






de la F. |. C.
CAMP DE L'OLESA
Olesa, 19 - A. Esportiva, 20
¿'Esportiva, finalista del
Campionat
En el camp de l'Olesa ei passaf dia-
aabte a la nit es celebri l'encontre qae
lenta de clasiiflcar on finalista per ai
campionat català de la F. J. C.
El partit ea presentava interessant de
debò, degot al resaltat assolit per l'O¬
lesa en el primer partit celebrat en el
camp de l'Esportiva. Hi havia l'incòg¬
nita del rendiment qae donaria l'eqotp
mataron! degot a estar desqualificat el
jogador Berga.
A l'hora anonciada donà començ el
partit, atacant els mataronins amb gran
braó i posant el marcador amb avantat¬
ge a favor sea, replicant els d'Olesa
també amb forts ataca i prenent el joc
molt relien. La primera part acabà
amb lleoger aventatge per l'Esportiva
qae efeeloà ona excel·lent actoacló.
En reprendre'S ei joc ei nervioalame
B'tatentifieà en algont espectadora, en
veare qae els visitants segueixen ac-
loant amb regolaritat i mantenint It-
ventatge. Un grap d'aqaeats especta¬
dora comet algon acte renyit amb l'es¬
portivitat. El joc des d'aqaest moment
prengué on caire molt diferent, esbron-
cant-se continoament a l'àrbitre i juga¬
dors. L'eqaip local pogué aminorar la
desventatge fins a ta diferència minima.
L'eqaip mataron! realüzà en aquest
panti ona de les seves millors actua¬
cions. Tois rivaiilziren en encert 1 en-
iniiasme.
10 partit foa arbitrat amb molt d'en-
eart pel senyor Peris.
L'eqaip de l'A. Esportiva el forma¬
ren Saorl, Pojades, Doria, Riera i Mo¬
ra.—C. S. B.
La final dissabte a Barcelona
Se'na diu que el partit final es cele¬
brarà ei proper dissabte en el «Oran
Price» de Barcelona jugant en el partit
an'erior a la finai el Laietà i l'O esa i
frgQidament la final del campionat de
ATENCIÓ!
Qoai vaSI a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h*,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslauraiil
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
/v\AGATZE/v\S
SI us INTERESSA
comprar o vendre bé alguna finca, rústica
o urbana, o solar per a edificar, amb le»
màximes garanties de
Formalitat i discreció





Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
[ Nombroses demandes per a la compra
f venda de finques de tota classe. Excel-
I lents ocasions per a inversió de capital
l a bona renda.
NO OBLIDIN QUE'SÓN
els Tolums de que es compon un eximplirM
(BaiNy-Ballllira-RUra)
Calalunya de la F J. C. entre l'actual
campió A. Esportiva i el Camí.
Per aquesta partits l'A. Esportiva fa¬
rà dlversos autocars per tal qae els afi
donata mataronins pagoin preienctar
la final.
Camp del Calassanci
E. Calassanci, 20 - Rnro, 24
Diaiabie a la nit IToro ea deapltçl a
Calella per tai d'efectuar an encontre
noeiurn amb el primer eqalp de l'Es-
portiu Calisaancl.
Malgrat presentar on equip mixt l'I¬
laro realllzà on excel'lent encontre, ad-
jadleant-se una meritoia vie òrií, do
nada la polenclalitat de l'E. Caiaaiand.
A l'equip üarenc destacaren Nogaerea
t la defenia, ben leeundat per Punióla, !
efecloanl un bonfailm enconlre Dacb I
Mauri. El «cinc» guanyador eilava in
legrat per Nogaerea (1), Pansola. Mao¬
ri (II), Duch (8) i Roldóa (4).-X.
LTIuroa FOlimpiada de Barcelona
L'equip de baiquetbol de l'Kuro
prendrà part en el torneig d'iqaeat es¬




de la Ciutat de Mataró
ANUNCI
Faig fiber: Qqe bsven^-ie acordat
amb moilu de la propera Festa Major,
repartir entre ela Indigents de is pobla¬
ció Bona de qaeviurea, ea fa públic que
durant eis dies 14, 15, 17, 20, 21 I 22
del corrent mes de 11 a 13, en el pri¬
mer pia d'aqueates Caaei Conilstoriali
podran aol'ilct'ar llur inscripció I una
vegada conataiadeí ies clrcamsJnclei
de cada Inter i', ela seran entrégala una
vales per a poder recollir ela bona.
Mataró, 11 de juliol del 1936.-L'Al¬
calde aecldental, Josep Abril,
Impremta Minerva— Mataró
IMPREMTA : MINERVA
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
ladaa iti Cimirç, Indúiiria, Prefssitaaa, db.
d'Espanya í Potssulost
Un«s 8.600 pÀginas
Més de 3.500.000 de dades
Mapss Gaogràfics - Indsxa
Sscció Estrangera
• patit OIrtctori Unlvartal
e>rsu d'un sxamplar comptaré
CENT PESSETES
(tnae é» port i tota Espanya)
vol anunciar eficaçmcno^
anunci! en aquest Anumrit
IftuarÍQs Bailly-Baülière y Biera Beunidss, 1 i
EnHa Branados, 96 y 18 - BARCELOIM
PER A VENDRE
bé la seva Inea o
COL·LOCAR EL SEU DINER
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